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Jazyk vypracování: čeština
Zásady pro vypracování:
1. Nastudování základních principů zpracování digitálního obrazu.
2. Nastudování základních principů regionální segmentace.
3. Rešerše segmentačních metod na bázi aktivních kontur pro zpracování biomedicínských obrazů.
4. Implementace vybraných přístupů aktivních kontur.
5. Testování aktivních kontur na vybrané obrazy s cílem identifikace objektů zájmu.
6. Vyhodnocení efektivity a robustnosti aktivních kontur.
7. Vyhodnocení výsledků práce.
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